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3. 複文に現れた đã、đang、sẽの調査結果 
3.1. a) 時 
3.2. b) 理由 
3.3. c) 対立 
3.4. d) 条件 
















ベトナム語の時を表す表現のうち、動詞・形容詞1の前に現れる đã、đang、sẽの 3 つの表
現は、一般に過去、現在、未来を表す文中で用いられる表現とされ、以下に示すようにパラ
ディグマティックな関係にある。 
(1) Anh ấy  đã/ đang/ sẽ xem  bộ phim này. 
 3.M.SG  đã / đang/ sẽ  見る CLF 映画 この 
「彼はこの映画を見た／見ている／(これから)見る」 
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đã  đang 
完了 アスペクト的対立 継続 
(先行) (タクシス的対立) (同時) 
図 1: đã、đang が担う基本的機能の対立 
đã  sẽ 
実現 実現しているか 未実現 
(基準時以前) (テンス的対立) (基準時以後) 
図 2: đã、sẽが担う基本的機能の対立 
 






Cao Xuân Hạo (1998)を含む đãに関する先行研究をまとめているレー(2001)を取り上げる。 
1.1. 辞書による定義 
本節では、辞書による定義を示す。辞書は、約 12 万語を収録した越越辞書である Nguyễn 
Như Ý (1999)、約 32 万語を収録した越英辞書である Bùi Phụng (2003)、約 5 万 5 千語を収録




表 1: 動詞類に前置した際の đã、đang、sẽの意味 
đã đang sẽ 
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を表すとされる rồi など)について言及した論文であり、日本語で記述されている。本稿で
は、レー(2001)が Cao Xuân Hạo (1998)を踏まえながら、静的動詞と共起した場合の đã、đang
の機能や、動詞類の意味の実現について述べた部分を参照する。 





(2) Bác  Tư giờ khỏe rồi. / Bác  Tư nay đã khỏe. 
伯父 PSN 今 元気 PRF  伯父 PSN 今 đã 元気な 






(3) Bây giờ thì  đang khỏe, nhưng  đến  mùa  rét  thì  chưa biết  sẽ  
今   CNJN đang 元気 しかし 来る 季節 寒い CNJN まだ 知る sẽ 
ra   sao     đây. 
出る どのように ここ 
「(元気ですか？という問いに対して)今は元気だが、寒い季節になるとどうなるかまだ分
からない」                          レー(2001: 258) 
 
1.3. 先行研究の問題点と本稿における解決方法 
先に挙げたレー(2001)、Cao Xuân Hạo (1998)を含め、修士論文で取り上げた Nguyễn Tuấn 
Đăng (2004)など、đã、đang に関する先行研究には、以下のような問題点があると考えた。 

















Taxis characterises the narrated event in relation to another narrated event and without reference to the speech 
event. 








(4) Hôm qua, khi anh   hỏi   thì  củi  đang  khô. 
  昨日   時 3.M.SG  尋ねる CNJN 薪  đang  乾く 
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ても、ベトナム語として自然な表現であるかどうか確認を行った。 
協力者は 1984 年生まれ、ホーチミン市出身の女性である。 
 
2.2. 調査資料 
書籍による調査において用いた資料を以下の表 2 に示す。 
 
表 2: 調査資料 
資料名 越版ページ 
Bảo Ninh (1991)2 THÂN PHẬN CỦA TÌNH YÊU.(『戦争の悲しみ』) 295 
Fujiko (2007a) Nguyễn Thắng Vu 訳 ĐÔREMON 14.(『ドラえもん 14 巻』) 188 
Fujiko (2007b) Nguyễn Thắng Vu 訳 ĐÔREMON 15.(『ドラえもん 15 巻』) 189 
Yoshimoto (2008) Lương Việt Dũng 訳 n・p.(『n・p』) 249 
 
これらの資料から、動詞類に前置する đã、đang、sẽを手作業で抽出した。今回の調査で各
資料から得られた用例数は、以下の表 3 に示した通りである。 
 
表 3: 資料から得られた動詞類に前置する đã、đang、sẽ 
 đã đang sẽ 合計 
Bảo Ninh (1991) 664 165 197 1026 
Fujiko (2007a) 51 7 88 146 
Fujiko (2007b) 80 17 106 203 
Yoshimoto (2008) 391 268 171 830 
合計 1186 457 562 2205 
 
得られた用例数を見てみると、小説で地の文の多い Bảo Ninh (1991)、Yoshimoto (2008)は
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表 4: 従属節のタイプとそれに対応するベトナム語・日本語 
従属節のタイプ ベトナム語 日本語 
a) 時 (trước, trong, sau) khi 前、間、後、時 
b) 理由 vì なぜなら 
c) 対立3 mà のに 
d) 条件 thì と、ば、たら、なら 




(5) [ Vì    rất   sốt ruột ] nên  ban ngày tôi  đã gọi  điện  từ   một  
 なぜなら とても 心配  ので 昼間  1.SG  đã 呼ぶ 電話 ~から 一 
bốt điện thoại  bên sân trường. 
電話ボックス 側 庭 学校 
「とても心配だったので、校庭わきの電話ボックスから昼間電話をした」 
Yoshimoto (2008: 47) 
(6) Chaien  rất   vui   [ vì    tớ   rủ   được  cậu ] đấy! 
PSN   とても 嬉しい  なぜなら 1.SG  誘う できる 2.SG  よ 






に 3.2 節で、タクシスの機能を含めた đã、đang の機能について述べる。 
 





(7) Không! Tớ  làm  thầy  [ vì    tớ   đã biết  viết ]! 
NEG   1.SG  する 先生  なぜなら 1.SG  đã 知る 書く 
「いや！僕は文字が書けるから、僕が先生(役)をやる！」      Fujiko (2007b: 104) 
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(8) Từ  nay sẽ  không có  con chuột nào  vào  nhà mình nữa,   [ vì 
~から 今 sẽ  NEG  ある CLF 鼠  どの 入る 家 1.SG  さらに  なぜなら 
đã có  bọn  mèo ]. 
đã ある 群れ 猫 
「猫たちが居るから、今後はどんな鼠も僕の家には入ってこられない」Fijiko (2007b: 22) 
 








図 3: đãが動作動詞以外と共起した場合 
 






3.1.2. đang と共起した動詞類の意味の実現について 
本節では、đang が実現する「継続」の特徴について述べる。以下の例を参照されたい。 
(9) Ngón tay như   đang gom   những  mảnh xi-măng  vỡ   hồi lâu, 
指  手 ~のよう đang 集める PL   破片 セメント 壊れる しばらく  
[ trong khi mắt  vẫn  nhắm nghiền ]. 
 間  時 目  まだ 閉じる 
「目を閉じたまま、しばらくはくずれたコンクリの破片を指で集めているようだった」 
Yoshimoto (2008: 176) 
 
ここで注目したいのが hồi lâu「しばらく」という時間的な意味を表す副詞である。インフ
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ると考える。そして、この「一時的な継続」という点は、3.2.2 で述べる đang のタクシス的
な機能とも関係している。 
 







ている例が得られた。特に、従属節に現れた đãについては、全 61 例中全てで主節に従属節
が先行しているということを表していた。これらの例は、3.1.1 で示した通りアスペクトの
観点から考えれば完了の意味を実現している。以下に例を示す。 
(10) Táo tợn, nó  vượt   cầu Hàm Rồng [ khi đã sáng bạch ]. 
大胆な 3.SG  越える 橋 ハムロン  時  đã 明るくなる 
「(戦時中)大胆にも、それ(電車)は明るくなってからハムロン橋を越えていった」 








(11) [ Khi đời  anh đã hết ]   thì  vẫn  còn  một nơi,  vẫn  còn  một người 
  時  人生 3.SG đã 尽きる CNJN まだ 残る 一 場所 まだ 残る 一 人  
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 chờ  anh  tại chính chốn mà từ   đó  anh   ra   đi   lập  nghiệp. 
 待つ 3.M.SG ~で 正に 場所 REL ~から そこ 3.M.SG  出る 行く 立つ 業 
「彼の人生が終わる時には、まだ一つの場所が残されていて、まだ一人の女性が、正に彼





3.2.2. đang について 
trong khi「～の間に」で表す時の複文を除けば、主に従属節に現れた đang は、主節との同
時性を表す機能を担っていた。以下の例(12)のような例である。 
(12) [ Nôbita đang đi ]  thì  thấy   một  cô bé... 
 PSN  đang 行く CNJN 感じる 一  女の子 
「(映像を見ながら)のび太が歩いていると、一人の女の子がいて…」 Fujiko (2007b: 83) 
 
一方、đang が主節に現れている例(13)では、主節と従属節が同時に起こっていない。 
(13) Buổi chiều hạ tuần tháng Tám, tôi  và Saki  đang đi ngang qua khu phố để 
午後   下旬  月  八  1.SG  ~と PSN  đang 横切る   区 街 為に 
trở về nhà [ sau khi xem  xong  một bộ phim ]. 
帰る 家  後  時 観る 終わる 一 CLF 映画 
「8 月も下旬になったある午後、私と咲は映画を見終わった後帰りに街中を歩いていた」 



































1: 1 人称／2: 2 人称／3: 3 人称／CLF: 類別詞／CNJN: 接続詞／M: 男性 
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